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Editorial  
Neste primeiro fascículo de 2018, Cadernos de Informação 
Jurídica (CAJUR) traz como trabalho de abertura, Os mapas conceituais 
para representação da informação no domínio jurídico, desenvolvido por 
Felipe Mozart de Santana Nascimento, Márcia Ivo Braz, Fabio Assis 
Pinho, procurou identificar se os mapas conceituais possibilitam a 
compreensão e identificação de assuntos na área jurídica. 
O segundo artigo de Maria Célia Delduque e Edilenice Passos, 
tratou da Identificação de problemas de redação legislativa encontrados 
nas portarias do Gabinete do Ministro da Saúde (GM/MS), publicadas 
entre 1998 e 2017, que dificultaram o seu processo de consolidação. 
Ao final, foram identificados 18 problemas de redação nas normas 
utilizadas no processo de consolidação. 
A seguir, Letícia Cintra Silva mostra os Desafios profissionais dos 
bibliotecários jurídicos relacionados à formação acadêmica pela 
Universidade de Brasília, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de 
caso, realizado com bibliotecários do Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília e, por fim, defende a implementação de matérias voltadas para 
a informação jurídica no currículo de Biblioteconomia da Universidade 
de Brasília, para a melhor formação do bibliotecário jurídico. 
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Neste fascículo, inauguramos a Seção Notícias, com o objetivo de veicular 
novidades da Biblioteconomia Jurídica, mas também pretende deixar registrado 
grandes momentos da nossa área de estudo. 
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